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｡住所を変更する｡  ｡遠島の筈芙｡ ｡晶遠の笹完の藁まり｡
じゅうきょじゅうざいじゅういじゅうえいじゅうていじゅういしょくじゅう
く一任)　居住　在住　移住　永住　定住　衣食住
｡マソショソの岩窟岩｡ ｡パリ違憲の昌芸矢島豪｡
なんべいいじゅうにほんじんおお
｡南米に移住した日本人は多い｡
ひこてんきょてんたくいてん
越す　引っ越す　転居　転宅　移転
てんきんまちこき
｡転勤でこの町に越して来た｡
てんきょしとど
･転居を知らせるはがきが届く｡
がいこくえいじゅう
｡外国に永住する｡
ひこてつだ
･引っ越しの手伝いをする｡
みせこうがいいてん
｡店を郊外に移転する｡
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